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 Brošura obiluje mnogim korisnim podatcima o sušenju maslina od te bolesti. 
Uz detaljne opise, slike pridonose lakšem razumijevanju teksta. To je osobito 
važno, ako se bolest pojavi u našem podneblju, za pravovremeno prepoznavanje 
i pristupi eradikaciji da se bolest ne bi proširila i ugrozila proizvodnju maslina u 
R. Hrvatskoj.  
Brošura se može dobiti u Zavodu za zaštitu bilja (HCPHS), Rim  98 Zagreb, a 
isto tako dostupna je na web stranici Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i 
selo (www hcphs.hr). 




10. Konferencija radne grupe IOBC/wprs na temu 









od 28. lipnja do 1. srpnja 2015. 
u organizaciji 
Zavoda za zaštitu bilja 
Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo 
Cilj konferencije je izvijestiti o novim istraživanjima i razvoju integrirane 
zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, s posebnim naglaskom na 
netoksične mjere prevencije, otkrivanje i suzbijanje štetnika. Izvješće o novim 
pronalascima olakšat će i pospješiti upoznavanje s novim tehnologijama, koje su 
osmišljene sa ciljem smanjenja količine ostataka pesticida i sprječavanja rizika 
za neciljane organizme i korisnike te za zaštitu okoliša od onečišćenja. Trendovi 
u zaštiti uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i opskrbi tržišta kvalitetnom 
hranom i ostalim proizvodima zahtijevaju ograničenu uporabu kemikalija. 
Znanstveni program Konferencije bit će podijeljen u sekcije: 
1. Suzbijanje štetnika pri skladištenju, prijenosu i rukovanju uskladištenim 
poljoprivrednim proizvodima 
2. Biološka kontrola štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda 
3. Sprječavanje infekcije mikroflorom i nastanak mikotoksina 
4. Fizikalni, kemijski i drugi načini suzbijanja štetnika uskladištenih 
poljoprivrednih proizvoda 
5. Budući trendovi u suzbijanju štetnika uskladištenih poljoprivrednih 
proizvoda 
6. Karantena i propisi 
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7. Urbani i muzejski štetnici te štetnici drva 
8. Prirodni pripravci za suzbijanje štetnika uskladištenih poljoprivrednih 
proizvoda 
 
Informacije o Konferenciji 
 
Za sažetke i usmena izlaganja, radni jezik konferencije bit će engleski. Posteri 
se prihvaćaju i na engleskom i na hrvatskom jeziku (pod uvjetom da poster 
uključuje sažetak na engleskom i podnaslove na engleskom ispod slika i 
grafikona). Informacije o Konferenciji te mogućnosti registracije i predaje 
sažetka dostupni su na stranici: http://www.iobc-ipsp2015.com/, a upite možete 




Znanstveni savjetodavni odbor i predsjedavajući sekcije birat će između 
sažetaka dobivenih za usmenu ili poster prezentaciju. Moguće je naznačiti 
preferenciju. Znanstveni program Konferencije sadržavat će znanstvene i 
stručne radove. Obavjesti o predaji sažetaka na http://www.iobc-
ipsp2015.com/. 
 
VIJESTI IZ HDBZ 
 
OSVRT NA 59. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE 
 
Na seminaru biljne zaštite, koji se od 10. do13.2.2015. održao u Opatiji, bilo je 
nazočno nešto više od 400 sudionika, stručnjaka iz područja biljnoga zdravstva. 
Godišnje seminare biljne zaštite organizira Hrvatsko društvo biljne zaštite da bi 
se osigurao transfer znanstvenih postignuća na području zaštite bilja u praksu te 
radi unaprjeđenja suradnje svih relevantnih dionika iz područja fitomedicine: 
znanstvenika, djelatnika Ministarstva, savjetodavaca, proizvođača i distributera 
sredstava za zaštitu bilja i krajnjih korisnika, agronoma u tvrtkama koje se bave 
poljoprivrednom proizvodnjom te individualnih poljoprivrednih proizvođača. 
Nakon odavanja počasti svim preminulima od posljednjega Seminara 
predsjednica Hrvatskoga društva biljne zaštite, prof. dr. sc. Renata Bažok 
uputila je pozdrave uvaženim gostima i svima nazočnima u dvorani. Naglasila je 
da bi se ovaj skup teško održao bez podrške sponzora te im se posebno zahvalila 
na podršci. U ime pokrovitelja Seminara, Ministarstva poljoprivrede, skup je 
pozdravila i službeno otvorila zamjenica ministra, gospođa Božica Rukavina. 
Pozdravnim porukama skupu su se obratili prodekan za poslovodstvo 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Grgić, 
predsjednik Društva za zaštitu bilja Bosne i Hercegovine, prof. dr. sc. Ivan 
Ostojić, izaslanik predsjednika Društva za zaštitu rastenji Makedonije, dipl. 
ing. Boris Coković, ravnatelj Savjetodavne službe, Hrvoje Horvat, ravnateljica 
Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, dr. sc. Tatjana Masten Milek 
